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フランス語では 〈ユyaPque Oや←om Pqueのと並んで,〈鉾hire P que
O(1)も使用される.






を検討した上で,(ca hire P queのとは何をどのように伝える表現であるか
を,用例の調査,インフォー マントが提供する情報と作例をとおして論じる。
コー パスは主にLe Monde sur CD‐ROM 97‐8を使用した②.
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次に,(鉾faire P que Oを説明する場合についても図1が適用可能である
かどうかを検討してみよう.               、
(D caf五t quatre ans que je suis en p五son,q e j'ai tout Oa dans mon
ventre.五″「7/5/98
0では "an"が合計の対象 となつていると考えることが可能であるので,
0において発話者が (鉾Lire P queのを使用する動機も,(2)と同じよう
に,「合計」という操作の必要性を感じているからだと説明できそうである.と
ころが,同じ論理で ④ は説明できない.
(O Jl叩prendsle iane■S depuis 5 moiso Ah,je rai app五s pendant 3 mois
iya 2 ans.?ca fait hut mois queje rapprends.
③ では,Pは断絶のない連続した期間である.そこで,明らかにPが連続






(5)ca金五sait un bout de te】mps qulon ne vous voyalt plus,monsibur
D)esnos,s'exclama le barman,qulest‐c qulon vous sert?二』ご14/8/98
(6)Lui,rancien journahste a L.Humani“‐Dimanche,a可Ourd・hui u
chOmage,dit que ca金五t bene lurette qul■a ntett l'id“de=6volution,
qugil"s.en ibut'ltoLlement,car ce n.est pas la‖bonne lnan要)re de poser









この章では 〈鉾 faire P que Oにおける事柄Qを性質に応じて分類した上
で,この構文が使用される環境を確認する.
(つFaut〔rttter!ごest tottours nOus quiprenons,ca fait des amees que(鉾
dureolls nous font monter la haine,ユs veulent nous elire vOter Le Pen.
乃И9/10/98
(O Cela ht Orlze ans queje suisici.…Je宙s tottourS dansla meme maison
avec qu■nze autres mes qu. se sont toutes retrouv6es la dans des







X            Y
(0)Cela ttdt dtta bねn longtemps que la radidogle est devenue une acti宙
“
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a part dans l'exerciにe】m[6山al contelnporain,estme J6rOme Cahuzac,




(10 A renttte de la"Maison des soc通
“
s",c mm  on nomme encoreおi,a
Arras,la Bourse du travan,I)idier]Bargade a d6HDlJb sa chaussette,
qu9il continue a t面に。t r en 6coutant du Johnny.ca金五t quatre ans qu'il
















(11)"Ceh fait trente et un ans que je ime",raconte Ben en roulant de
五ns p6Lrds odorants.∠』√28/11ノ98
(12)Quand je parle din“脚 tion aux jeunes m6diateurs,ユs me disent:
"Ca hit 10ngtemps qulon met des tites dans le cou∝ouse"ns ne se
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Tの認識以降を示したのが図5である.
図5
















(19‖Cela fait une宙nl婁由me d'anttSes que le persomel“n61■b dtta
d'horares am6na"s etinと宙duah“ゞt souhgnele DRH.″17/9/98
(10 Cela Lit ptts de d破ans quele pユote ne ttside plus dans son pays,lui
p“
“
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であると言える.











て,〈ca hire P queのの他に (Q depuiS P〉も使用される.
(1→La tension sociale est v■ve n Martidque alors que la rVe des
ouvners de la banane dure depuis ptts dlun lnoiso I』√15/12/98
(10 Monique Le Merre■m五ねnt  s∝ialiste,est run des pmers de ce
mouvement,qui dure depuis le 14 1nars.″31/10/98
(19は幅のある期間を表わす名詞句がdepdsに後続する場合,(10は時
点を表わす名詞句がdepuisに後続する場合である.では,(ca hire Pque O
と 〈Q depuis P〉の間にはどのような相違点が認められるだろうか.
(1つLe Pakistan volsh,qui sbst dtta militahment al丑on“p譴ぽ魏hs
の 法 壷 gυ′燿"a″
s avec rlnde,a auss比飢 発 gien a―ant qu・n se
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Qが生起した回数を表わす表現と共起可能であるのに対して,(韓hire P que
の はそのような表現とは共起できない.










したがって,(ca Lhe P queのと〈Q depuis P)の間の相違点を次のよう
にまとめることができる.
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5。 素31bりに
本稿では,合計という操作が要求されるときに使用される(ca脳艶P〉 を含







かつた③.このことから,(鉾価麗 P que oは「hireは否定できない」や
「hireは複合時制で表示できない」といった制約を持つと考えられる.さらに,









Ca ne Lit meme pas delⅨ ans qu'ユappr nd leルゃOnais.
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